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H[WUDSRODWHGLQWKHUHVWRIWKH6RXWK$PHULFD,QOLJKWRIWHUULWRU\VL]HSRSXODWLRQDQGHFRQRPLFGHYHORSPHQW
%UD]LOLVFHUWDLQO\WKHPDLQUHJLRQDOSRZHULQ6RXWK$PHULFD7KHGHYHORSPHQWRI%UD]LOZDVREVHUYHGLQWKH
VSHFLDOL]HGOLWHUDWXUHZKLFKVLQFHKDVFDWDORJXHGLWDORQJZLWK5XVVLD,QGLD&KLQDDQGPRUHUHFHQWO\
6RXWK$IULFDDVRQHRIWKH%5,&6HFRQRP\7KHVHIRXUFRXQWULHVDUHHPHUJLQJHFRQRPLHVDQGKDYHUHFRUGHG
EHIRUHWKHHFRQRPLFFULVLVRIWKHDQQXDOJURZWKUDWHVRIRYHU7KHH[SODQDWLRQRIWKHVSHFLDOLVWVIRU
WKLVKLJKLQFUHDVHLVUHODWHGZLWKWKHLUIDVWLQGXVWULDOL]DWLRQ
)URP D JHRSROLWLFDO SHUVSHFWLYH WKH ODVW FHQWXU\ KDV H[SHULHQFHG LPSRUWDQW FKDQJHV RQ WKH JOREDO VWDJH
7KXVWKHZRUOGKDVHYROYHGIURPWKHPXOWLSRODULW\WKDWFKDUDFWHUL]HGLWLQWKHSHULRGEHIRUHWKH6HFRQG:RUOG
:DUWRELSRODULW\LQWKHSRVWZDUSHULRGXQLSRODULW\DIWHUWKHHQGRIWKH&ROG:DUDQGLQWKHODVW\HDUVDJDLQ
WRPXOWLSRODULW\6RPHDXWKRUVVXFKDV*LRYDQQL*UHYLFRQVLGHUWKDWWKHFXUUHQWZRUOGLVQRWPXOWLSRODUOLNH
WKH RQH EHIRUH WKH 6HFRQG:RUOG:DU EXW LQWHUSRODU )URP WKLV SRLQW RI YLHZ WKH LQWHUSRODUZRUOG FDQ EH
GHILQHGDVDPXOWLSRODUZRUOGLQWKHDJHRILQWHUGHSHQGHQFH7KHUHDUHWZREDVLFGLPHQVLRQVZKLFKUHIOHFWWKH
ZRUOG WUDQVLWLRQ IURP WKH SRVW  &ROG:DU HUD WKH JOREDO UHGLVWULEXWLRQ RI SRZHU UHVXOWLQJ LQ DPXOWLSRODU
LQWHUQDWLRQDOV\VWHPDQGWKHGHHSHQLQJLQWHUGHSHQGHQFHDPRQJZRUOGVWDWHV*UHYLS1RZDGD\VGXH
WR WKHSURFHVVRIJOREDOL]DWLRQHYHU\FRXQWU\ LQ WKHZRUOG LVSDUWRI WKHJOREDOQHWZRUNZLWKRXWTXHVWLRQRI
DXWDUFK\ ,QWHUGHSHQGHQFLHV DQG LQWHUFRQQHFWLRQV KDYH UHDFKHG DQ XQSUHFHGHQWHG OHYHO EHWZHHQ WKH ZRUOG
HFRQRPLHV DQG WKLV LV GHPRQVWUDWHG E\ WKH FXUUHQW HFRQRPLF DQG ILQDQFLDO FULVLV ,Q WKHVH FLUFXPVWDQFHV
PXOWLSRODULW\LVFRQVLGHUHGDUHDOLW\RIWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOG,QUHFHQW\HDUVWKHUROHRIHPHUJLQJHFRQRPLHV
ZLWKWKHGHHSHQLQJRIWKHUHJLRQDOLQWHJUDWLRQSURFHVVHVKDYHEHFRPHNH\IDFWRUVWKDWGHWHUPLQHWKHEUDQFKLQJ
RISRZHUSDUWLFXODUO\WKHHFRQRPLFRQHDWDJOREDOOHYHO
0XOWLSRODULW\ DQG WKH GLVVHPLQDWLRQ RI SRZHU EHWZHHQGLIIHUHQW FRXQWULHV DQG UHJLRQV DUH KLJKO\ GHEDWHG
WRSLFV LQ WKH VSHFLDOL]HG OLWHUDWXUH ,I RQ WKH RQH KDQG WRGD\
V ZRUOG LV FKDUDFWHUL]HG E\ DQ LQWHQVH
JOREDOL]DWLRQRQWKHRWKHUKDQGZHFDQLGHQWLI\DJURZLQJWUHQGRIUHJLRQDOL]DWLRQRIQDWLRQDOHFRQRPLHV7KLV
SDSHU DLPV WR DQDO\]H KRZ DQG ZK\ %UD]LO LV DQ XQGLVSXWHG OHDGHU RQ WKH 6RXWK $PHULFDQ FRQWLQHQW DQG
SDUWLFXODUO\ LQ WKH0HUFRVXU7KHDQDO\VLV IROORZV WKHZD\ LQZKLFK WKHHFRQRPLFSHUIRUPDQFHRI WKHJURXS
DQG WKH UROH RI %UD]LO
V HFRQRP\ LQ LW LQFUHDVHG VXEVWDQWLDOO\ LQ WKH ODVW SHULRG 7KLV XSZDUG WUHQG KDV
GHWHUPLQHG DQ LPSURYLQJ HFRQRPLF SRVLWLRQ RI WKH FRXQWU\ %UD]LO UHSUHVHQWLQJ QRZDGD\V DQ HYROYLQJ NH\
SOD\HURQWKHJOREDOHFRQRPLFVWDJH
%UD]LO±DSRZHUSROHRIWKH6RXWK
6LQFHDIWHULQGHSHQGHQFH%UD]LOKDVVWDWHGLW¶VDIILQLW\IRUWKH8QLWHG6WDWHV,QWLPHWKLVOHGWRWKH
IRUPDWLRQRIVWURQJOLQNVEHWZHHQWKHWZRFRXQWULHVWKDWDUHFRQGXFLYHWRWUDQVIRUP%UD]LOLQWRDZRUOGSROHRI
WKHZHVWHUQ W\SH ,Q OLJKWRI LWV VL]H DQG IDVW LQGXVWULDOL]DWLRQ%UD]LO KDVPDQDJHG WR LPSRVH LWVHOI LQ6RXWK
$PHULFD7KHHFRQRPLFSRZHUDQGWKHUHODWLYHO\JRRGJHRSROLWLFDOSRVLWLRQZHUHVWUHQJWKHQHGE\WKHLPSRUWDQW
GLVFRYHULHVRIRLOWKHODWHVWLQDOORZLQJHYHQDQHZSRVLWLRQLQJRIWKHFRXQWU\RQWKHJOREDOVWDJHLWLV
HVWLPDWHGWKDW%UD]LO
VRLOUHVRXUFHVDUHDW OHDVWHTXDOWRWKRVHLQWKH1RUWK6HDEHIRUHWKHVWDUWRIRSHUDWLRQ
&HUWDLQO\ WKH H[SORLWDWLRQ RI WKHVH UHVRXUFHV ZLOO HQDEOH WKH FRXQWU\ WR HQVXUH D UHODWLYH LQGHSHQGHQFH RI
9HQH]XHOD
V RLO UHVRXUFHV ,Q DGGLWLRQ LW LV HVWLPDWHG WKDW %UD]LO ZLOO ZLQ D SODFH DV DPDMRU SOD\HU LQ WKH
HPHUJLQJ PXOWLSRODU V\VWHP GXULQJ WKLV SHULRG EDVHG RQ LWV HFRQRPLF VL]H DQG PDWHULDO FDSDELOLWLHV0RVW
OLNHO\%UD]LOZLOOEHDVRIWSRZHUZKLFKZLOOGHSHQGRQWKHTXDOLW\RIGHPRFUDWLFLQVWLWXWLRQVWKDWKDGSDVVHG
VLQFH WKH UHWXUQ WRFLYLO ODZLQXQWLO WKHQ LQ%UD]LORSHUDWHGDPLOLWDU\ UHJLPH6RPHDXWKRUV VXFKDV
6RWHURDQG$UPLMREHOLHYHWKDW%UD]LOZLOOPRVWOLNHO\EHDJUHDWSRZHUXQWLOWKHPLGGOHRIWKH;;,FHQWXU\
DOWKRXJKQRW LQ WKHWRSWKUHHLQ WKHZRUOG$ORQJZLWKRWKHU%5,&6FRXQWULHV5XVVLD,QGLD&KLQDDQGPRUH
UHFHQWO\6RXWK$IULFDLQ%UD]LOFRXOGHFOLSVHWUDGLWLRQDOSRZHUVLQ:HVWHUQ(XURSHLQWHUPVRIUHODWLYH
PDWHULDO FDSDELOLWLHV LQ WKH JOREDO V\VWHP $QG \HW XQOLNH &KLQD 5XVVLD RU ,QGLD %UD]LO
V IXWXUH SROLWLFDO
DOOLDQFHV DUH SUHGHWHUPLQHG 7KLVZLOO EH D:HVWHUQ SRZHU FORVHO\ OLQNHG WR WKH86 DQG:HVWHUQ (XURSH
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6RWHUR DQG$UPLMRSS  ,Q WKH ODVW GHFDGH&KLQD%UD]LO DQG ,QGLDKDYHEHFRPHPDMRUJOREDO
SRZHUV 1RW RQO\ WKDW WKHVH FRXQWULHV EHFRPH PRUH GHWHUPLQHG LQVLGH WKH LQWHUQDWLRQDO ERGLHV VXFK DV WKH
:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQEXWWKH\KDYHPDGHWKHLUSRZHUIHOWWKURXJKRXWWKHZRUOGHFRQRP\+DUULVS
$Q\ZD\ FRPSDULVRQEHWZHHQ%UD]LO DQG WKH UHVW RI WKH%5,&6 FRXQWULHV VKRXOGQRW EH WDNHQ WRR IDU DV
%UD]LO
VVWDUWLQJSRLQWZDVTXLWHGLIIHUHQWDQGLWLVWKHUHIRUHQRUPDOJURZWKUDWHVGLIIHUVLJQLILFDQWO\$QWRQLR
%DUURVGH&DVWUR VDLG WKDW ³LW LV LQDSSURSULDWH WRFRPSDUH UDWHVRIJURZWKRI%UD]LO&KLQD DQG ,QGLD WRGD\
EHFDXVH%UD]LO FRPSOHWHG WKH WUDQVLWLRQ IURPDSULPDU\ WRDQ LQGXVWULDOL]HGHFRQRP\PXFKHDUOLHU LQ´
%DUURVGH&DVWURLQ6RWHURDQG$UPLMRS
5HJDUGLQJ %UD]LO
V SROLF\ LW ZDV UDWKHU D VXSSRUW RI IUHH WUDGH LQ LWV UHJLRQ 7KLV KDV ERRVWHG WKH
0(5&2685UHJLRQDOJURXS,WLVQRWHZRUWK\WKDWLQWKH$PHULFDVWKHUHDUHQRZWZRFRPSHWLQJDPELWLRQVRI
WKH86 WKDWZRXOG OLNH WRH[SDQG1$)7$DQGRI%UD]LO WKDWVXSSRUWV WKHH[SDQVLRQRI0(5&2685$QG
XQWLOQRZLWVHHPVWKDWWKHVWUDWHJ\RI%UD]LOZDVPRUHHIIHFWLYH&RXQWULHVZHOOHQGRZHGZLWKUHVRXUFHVWKDW
VHHP WR VWDELOL]H HFRQRPLFDOO\ DQG SROLWLFDOO\ HYHQ WKURXJK 0(5&2685 ZKLFK SHQDOL]HV PHPEHUV
XQGHPRFUDWLFEHKDYLRXU  IRUH[DPSOH LQ WKHVXPPHURIDIWHU WKHSDUOLDPHQWDU\FRXS LQ3DUDJXD\ WKH
FRXQWU\ZDVVXVSHQGHGIURP0(5&2685DIWHUGHFDGHVRIFKDRVKDYHQRZWKHFKDQFHWRWDNHDGYDQWDJHRI
WKHLUFDSDELOLWLHV WR LPSRVHUHJLRQDOO\DQGJOREDOO\,Q WHUPVRIPLOLWDU\H[SHQGLWXUH%UD]LO LVRQO\LQ WRS
QDWLRQV LQ WKH ZRUOG 6RWHUR DQG $UPLMR  S  %XW WKLV LV GXH WKH VLWXDWLRQ RI WKH 6RXWK $PHULFDQ
FRQWLQHQW WKDW GRHV QRW UHTXLUH KLJK PLOLWDU\ VSHQGLQJ %UD]LO EHLQJ WKH PLOLWDULO\ KLJKHVW UDQNHG /DWLQ
$PHULFDQFRXQWULHV
7KHHFRQRPLFSHUIRUPDQFHRI0HUFRVXUDQGWKHUROHRI%UD]LO
6RXWKHUQ &RPPRQ 0DUNHW RU 0HUFRVXU DV LV FRPPRQO\ NQRZQ DIWHU LWV QDPH LQ 6SDQLVK  &RPPRQ
0HUFDGR GHO 6XU ZDV IRXQGHG RQ 0DUFK   $W WKDW PRPHQW IRXU 6RXWK $PHULFDQ FRXQWULHV 
$UJHQWLQD%UD]LO3DUDJXD\FXUUHQWO\VXVSHQGHGDQG8UXJXD\VLJQHGWKH7UHDW\RI$VXQFLRQ,Q-XQH
9HQH]XHOD MRLQHG WKHXQLRQDQGEHFDPHD IXOOPHPEHU DOWKRXJK WKHFRXQWU\KDGEHHQDQDVVRFLDWHPHPEHU
VLQFH  &XUUHQWO\ LQ DGGLWLRQ WR WKHVH ILYH FRXQWULHV0HUFRVXU KDV ILYH DVVRFLDWHPHPEHUV  %ROLYLD
&KLOH&RORPELD(FXDGRUDQG3HUX%\HVWDEOLVKLQJ0HUFRVXUIRUWKHILUVWWLPHLQWKHODVWKXQGUHG\HDUVPRVW
RI WKH 6RXWK $PHULFDQ FRQWLQHQW ERWK LQ WHUPV RI WHUULWRU\ DQG SRSXODWLRQ ZRUNV DV D JUHDW PDUNHW ,Q
DGGLWLRQDVWKHJURXSH[SDQGVZLWK9HQH]XHOD
VIXOOPHPEHUVKLSLQDQG%ROLYLDDZDLWVUDWLILFDWLRQE\WKH
SDUOLDPHQWVRIWKH0HPEHU6WDWHVWKHGHJUHHRIKRPRJHQL]DWLRQDQGWKHUROHRIWKHPDUNHWRQWKHZRUOGVWDJH
LQFUHDVH%HLQJSULPDULO\DUHJLRQDOEORFEDVHGRQHFRQRPLFVLPLODULWLHVWKHPDLQREMHFWLYHVWKDWWKLVFRPPRQ
PDUNHWHQWDLOVDUHWKHIUHHPRYHPHQWRIJRRGVVHUYLFHVDQGIDFWRUVRISURGXFWLRQWKHHOLPLQDWLRQRIFXVWRPV
GXWLHV DQG WKH DGRSWLRQ RI D FRPPRQ FRPPHUFLDO SROLF\ WRZDUGV WKLUG SDUWLHV PDFURHFRQRPLF SROLF\
FRRUGLQDWLRQ EHWZHHQ0HPEHU 6WDWHV DQG WKHLU FRPPLWPHQW WR KDUPRQL]H UHOHYDQW OHJLVODWLRQ SXUVXDQW WR
$UWLFOH  RI WKH7UHDW\ RI$VXQFLRQ ,Q DGGLWLRQ DV LW LV VWDWHG RQ WKHLU RIILFLDOZHEVLWH 3RUWDO2ILFLDO GHO
0HUFRVXU 0HUFRVXU0HPEHU 6WDWHV DLP WR SURPRWH RWKHU YDOXHV VXFK DV VWUHQJWKHQLQJ GHPRFUDF\ OHJDO
VHFXULW\ FRPEDWLQJ SRYHUW\ SURPRWLQJ KXPDQ ULJKWV DQG HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DQG VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW%\QHJRWLDWLQJ UHODWLRQVKLSVEHWZHHQPHPEHUV0HUFRVXUKDVEHHQD IRUFHRIPDLQWDLQLQJDQG
GHYHORSLQJ UHODWLRQV EHWZHHQ WKH FRXQWULHV RI WKH6RXWK$PHULFDQ FRQWLQHQW7KXV0HUFRVXU FRQWULEXWHG WR
UHJLRQDOVWDELOLW\QRWRQO\HFRQRPLFDOO\EXWDOVRSROLWLFDOO\
0HUFRVXU LV DQ HFRQRPLF DQG VRFLDO IRUFH QRW RQO\ LQ WKH 6RXWK $PHULFDQ FRQWLQHQW EXW DOVR RQ WKH
LQWHUQDWLRQDOVWDJH7KXVLQWKHUHJLRQDOHFRQRPLFEORFNZDVFRQVLGHUHGE\.ORQVN\+DQVRQDQG/HH
 WKHIRXUWKHFRQRPLFJURXS LQ WKHZRUOGDIWHU WKH(XURSHDQ8QLRQ(81RUWK$PHULFDQ)UHH7UDGH
$JUHHPHQW 1$)7$ DQG WKH$VVRFLDWLRQRI6RXWK(DVW$VLDQ1DWLRQV $6($1ZLWK D*'3RI DERXW
WULOOLRQ 86 DQG D SRSXODWLRQ RI RYHU  PLOOLRQ LQFOXGLQJ 9HQH]XHOD +RZHYHU RQH RI WKH ELJJHVW
FKDOOHQJHVRI WKH0HUFRVXUFRQVLVWV LQ WKHKDUPRQL]DWLRQRI WKHVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHV WKDWH[LVWEHWZHHQ LWV
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PHPEHUV 7KH DV\PPHWULHV EHWZHHQ WKH FRXQWULHV DUH RI SROLWLFDOO\ DQG DGPLQLVWUDWLYH QDWXUH VXVSHQVLRQ
3DUDJXD\LVSURRIWRWKDWHIIHFWDQGRIHFRQRPLFDQGVRFLDOIDFWXUHDVLWFDQEHVHHQLQ7DEOH
%UD]LO LV WKH ODUJHVW HFRQRP\ LQ WKH UHJLRQ$FFRUGLQJ WR VWDWLVWLFV IURP WKH \HDU  WKH FRXQWU\ LV D
OHDGHUQRWRQO\LQWHUPVRILWVSK\VLFDOFDSDELOLWLHVDFFRUGLQJWRWKH&,$:RUOG)DFWERRN%UD]LOUDQNVERWK
ILIWK LQ WKH ZRUOG DPRQJ WKH FRXQWULHV ZLWK WKH ODUJHVW JHRJUDSKLFDO DUHD DQG DPRQJ WKH PRVW SRSXORXV
FRXQWULHVEXWDOVRHFRQRPLF7KXVZLWKDQRPLQDO*'3RIELOOLRQ86'%UD]LOLVE\IDUWKHODUJHVW
HFRQRP\LQ0HUFRVXUDQG WKHVHYHQWKODUJHVWFRXQWU\ LQ WKHZRUOGDFFRUGLQJ WR WKH,0)VWDWLVWLFV7KHUHE\
%UD]LO FRQWULEXWHV ZLWK DERXW  WR WKH 0HUFRVXU WRWDO *'3 IROORZHG E\ $UJHQWLQD ZLWK 
9HQH]XHODZLWK8UXJXD\ZLWKDQG3DUDJXD\ZLWK
7DEOH7KHHYROXWLRQRI*'3DQG*'3SHUFDSLWDLQWKH0HUFRVXUFRXQWULHV
,QGLFDWRU 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,0)(VWLPDWHV
7KH0HUFRVXUWRWDOVWDWLVWLFVLQFOXGH9HQH]XHODPDFURHFRQRPLFSHUIRUPDQFHVLQFH
6RXUFH,QWHUQDWLRQDO0RQHWDU\)XQGWorld Economic Outlook Database
,QWKHODVWSHULRGWKHFRXQWU\KDVDFKLHYHGDQLPSRUWDQWSURJUHVVLQFRQVROLGDWLQJPDFURHFRQRPLFVWDELOLW\
WUDQVSRVHGLQWKHLPSURYHPHQWRIWKHPDLQLQGLFDWRUVVXFKDVWKH*'3OLEHUDOL]LQJDQGRSHQLQJWKHHFRQRP\
WUDQVSRVHGLQWKHLQFUHDVHGIORZVRIWKHWUDGHDQGUHGXFLQJLQFRPHLQHTXDOLW\WUDQVSRVHGDPRQJRWKHUVE\
WKHLPSURYHPHQWRIWKHOLIHVWDQGDUGFDSWXUHGE\WKH+XPDQ'HYHORSPHQW,QGH[DQGWKH*'3SHUFDSLWDIRU
H[DPSOH7KLVKDVSODFHG%UD]LO¶VHFRQRP\RQDVRXQGHUEDVHLQWHUPVRIVXVWDLQDEOHDQGORQJWHUPJURZWK
7KHVHIDFWRUVWRJHWKHUZLWKRWKHUVVXFKDVWKHQDWXUDOUHFRXUVHVHJRLOWKHKXPDQFDSLWDOWKHFRXQWU\LVWKH
ILIWK PRVW SRSXODWHG LQ WKH ZRUOG WKH PDUNHW GLPHQVLRQ LW LV WKH ODUJHVW LQ WKH /DWLQ $PHULFD DQG WKH
LQGXVWULDOEDVHDUHVRPHRIWKHPRVWLPSRUWDQWVRXUFHVRIJURZWKZKHQZHVSHDNRIWKHHFRQRPLFFRPSHWLWLYH
DGYDQWDJHRIWKHFRXQWU\LQWKHODVWWZRGHFDGHV7KDWLVZK\%UD]LOLVWKHOHDGLQJFRXQWU\IURPWKHSHUVSHFWLYH
RIFRPPHUFLDOIOX[HVDQGIRUHLJQGLUHFWLQYHVWPHQWLQWKHXQLRQ0LDHWDOS9$FFRUGLQJWRWKH:RUOG
(FRQRPLF)RUXP%UD]LOKDVD*OREDOFRPSHWLWLYHLQGH[RIIURPD±VFRUHZKLFKSODFHVLWRQWKH
SRVLWLRQIURPDWRWDORI,WVVWDJHRIGHYHORSPHQWLVWUDQVLWLRQIURPDQHIILFLHQF\GULYHQHFRQRP\QGVWDJH
RI GHYHORSPHQW WR DQ LQQRYDWLRQ GULYHQ HFRQRP\ UG VWDJH RI GHYHORSPHQW 5HJDUGLQJ WKH IXWXUH
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GHYHORSPHQW RI WKH FRXQWU\ WKH PRVW SUREOHPDWLF IDFWRUV DUH LQIODWLRQ DQG JRYHUQPHQW LQVWDELOLW\FRXSV
6FKZDE  S  $Q\ZD\ %UD]LO LV WKH PRVW FRPSHWLWLYH IURP WKH JURXS WKH RWKHU PHPEHUV RI
0HUFRVXUEHLQJSODFHGRQ±8UXJXD\±$UJHQWLQD±3DUDJXD\DQG±9HQH]XHOD
$Q\ZD\ UHJDUGLQJ WKH OHYHO RI WKH VWDQGDUG RI OLYLQJ WKH VLWXDWLRQ FKDQJHV LQ WKH UHJLRQDO EORF RI/DWLQ
$PHULFD,W¶V*'3SHUFDSLWDRI86'SXWV%UD]LORQWKHWKLUGSODFHLQ0HUFRVXUDQG6RXWK$PHULFD
DIWHU8UXJXD\DQG9HQH]XHOD
5HJDUGLQJ WKH+XPDQ'HYHORSPHQW ,QGH[ DV LW FDQEH VHHQ LQ7DEOH  DOO WKH0HUFRVXU FRXQWULHV KDYH
DFKLHYHGDQLPSURYHPHQWLQWKHODVWGHFDGHV,QZLWKDVFRUHRI$UJHQWLQDZDVSODFHGLQWRSRIWKH
0HUFRVXUFRXQWULHVIROORZHGE\8UXJXD\9HQH]XHOD%UD]LODQG3DUDJXD\$W
WKHSUHVHQWWLPHWKHVFRUHVRIDOOWKH0HUFRVXUPHPEHUVDUHVLWXDWHGDERYHRUYHU\FORVHWRWKHRQHRIWKH/DWLQ
$PHULFDUHJLRQ
7DEOH7UHQGVRI+XPDQ'HYHORSLQJ,QGH[IURPWRIRU0HUFRVXU
&RXQWU\      
$UJHQWLQD      
%UD]LO      
3DUDJXD\      
8UXJXD\      
9HQH]XHOD      
/DWLQ$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQ      
9HU\+LJKKXPDQGHYHORSPHQW      
:RUOG      
6RXUFH8QLWHG1DWLRQV'HYHORSPHQW3URJUDPPHInternational Human Development Indicators
)LJXUHVKRZVWKDWEHWZHHQDQGWKHZRUOG¶V+',LQFUHDVHGIURPWRZKLOHWKH/DWLQ
$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQ5HJLRQ¶V+',LQFUHDVHGIURPWR,QDOOWKLVSHULRGWKH+',YDOXHIRU
WKH0HUFRVXUPHPEHUVZDV DERYH WKHZRUOG¶V DYHUDJH EXW EHORZ WKH9HU\KLJKKXPDQGHYHORSPHQW LQGH[
YDOXHV


)LJ+',WUHQGVRI$UJHQWLQDDQG%UD]LO
$Q\ZD\WKHFRXQWU\ZLWKWKHKLJKHVW+',IURP0HUFRVXULV$UJHQWLQDZKLFKZDVDERYHWKHUHJLRQDYHUDJH
LQWKHDQDO\]HGSHULRG,QSUHVHQWWKHYDOXHJLYHVWKHFRXQWU\DUDQNRIRXWRIFRQVLGHUHGDURXQG
WKHZRUOG 7KURXJKRXW WKHPHQWLRQHG SHULRG 3DUDJXD\ KDG WKH ORZHVW YDOXH RI+', EHWZHHQ WKH0HUFRVXU
FRXQWULHV DQGZDV SODFHG EHORZ WKHZRUOG DQG UHJLRQDO DYHUDJH 7RGD\ ZLWK D  VFRUH WKH FRXQWU\ LV
UDQNHGRXWRI7KH+',RI%UD]LOLQFUHDVHGIURPLQWRLQSODFLQJWKHFRXQWU\
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EHORZWKHUHJLRQDODYHUDJHEXWYHU\FORVHWRLW,QSUHVHQWWKHFRXQWU\KDVDUDQNRIRXWRI7KXVHYHQLI
%UD]LOKDVLPSURYHGLWVVWDQGDUGRIOLYLQJGXULQJWKHWLPHLWVWLOOUHSUHVHQWDQLPSRUWDQWJRDOWRDFKLHYH
,QDFFRUGLQJWRGDWDIURP81&7$'WKHWRWDOSDUWLFLSDWLRQRIWKHJURXSWRZRUOGWUDGHZDVPRGHVW
7KXV0HUFRVXUH[SRUWVDFFRXQWHGRQO\RIWKHZRUOGWRWDODUDWKHUORZUDWHFRPSDUHGZLWKRWKHUWUDGH
JURXSV VXFK DV WKH(XURSHDQ8QLRQ ZLWKRI WKHZRUOG H[SRUWV DQG1$)7$ZLWK DSHUFHQWDJHRI
$VUHJDUGVLPSRUWV0HUFRVXUKDVSDUWLFLSDWHGWRWKHZRUOG
VWRWDOZLWKDSHUFHQWDJHRIRQO\
ZKLOHWKH(XURSHDQ8QLRQKDVUHDFKHGDYDOXHRI
7DEOH([SRUWVDQG,PSRUWVRI0HUFRVXUDQG(8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
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6RXUFH8QLWHG1DWLRQVUNCTAD Handbook of Statistics 2012

$V VKRZQ LQ 7DEOH $UJHQWLQD DQG %UD]LO KDYH WUDGH VXUSOXVHV EXW8UXJXD\ DQG 3DUDJXD\ KDYH WUDGH
GHILFLWVDQGDUHODUJHO\GHSHQGHQWRQLPSRUWV7KHJURXS
VWUDGHEDODQFHKDVEHHQLQVXUSOXVLQUHFHQW\HDUVLQ
LWUHDFKHGDOHYHORIPLOOLRQ86'%UD]LOLVWKHODUJHVWH[SRUWHURIWKHJURXSDFFRXQWLQJIRUDERXW
 RI WKH WRWDO IROORZHG E\ $UJHQWLQD ZLWK  8UXJXD\ ZLWK  DQG 3DUDJXD\ ZLWK 
)XUWKHUPRUH %UD]LO KDV D SHUFHQWDJH RI  RI WKH WRWDO LPSRUWV IROORZHG E\ $UJHQWLQD ZLWK 
3DUDJXD\ZLWKDQG8UXJXD\
,Q WKH  WKH H[SRUWV RI 0HUFRVXU FRXQWULHV DFFRXQWHG IRU RQO\  RI WKH WRWDO WKH UHVW EHLQJ
DFFRPSOLVKHGZLWKWKLUGFRXQWULHV,QWHUJURXSLPSRUWVDFFRXQWHGIRURQO\RIWKHWRWDO+RZHYHUHYHQLI
WKHUHJLRQDOJURXSKDVVWUHQJWKHQHGLWVSRVLWLRQE\DFTXLULQJKLJKHUUDWHVRILPSRUWVDQGH[SRUWVIURP\HDUWR
\HDULWVWLOOKDVDORZUDWHLQWKHZRUOGWRWDO$QH[SODQDWLRQLQWKLVVHQVHFDQEHWKDWDPRQJLWVORZGHJUHHRI
LQWHJUDWLRQUHODWLYHWRWKH(XURSHDQ8QLRQWKH0HUFRVXUJURXSKDVRQO\DIHZVWDWHVDVPHPEHUV
0HUFRVXU LV D JURZLQJ HFRQRPLF IRUFH DW WKH LQWHUQDWLRQDO OHYHO ,WV PHPEHU VWDWHV DFKLHYHG LPSUHVVLYH
HFRQRPLFSHUIRUPDQFHLQWKHODVWGHFDGHVZLWK%UD]LOLQWKHWRS,ILWVWUHQGVZLOOEHFRQWLQXRXV0HUFRVXUZLOO
UHPDLQ D SROH RI VWDELOLW\ RI WKH 6RXWK$PHULFDQ FRQWLQHQW DQG LWV LQIOXHQFH RQ WKH LQWHUQDWLRQDO OHYHOZLOO
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GHHSHQ+RZHYHUE\FRPSDULVRQZLWKWKH(XURSHDQ8QLRQZKLFKKDVDFTXLUHGWKHPRVWGHYHORSHGGHJUHHRI
LQWHJUDWLRQ0HUFRVXULVVWLOODQLQFLSLHQWHFRQRPLFJURXS
&RQFOXVLRQV
%UD]LO LV D FRXQWU\ WKDW LV LQ D SURFHVV RI FRQWLQXRXV DIILUPDWLRQ ZRUOGZLGH 7KH IDFW WKDW WRGD\ %UD]LO
VWUHQJWKHQV LWVSRVLWLRQ LQ6RXWK$PHULFDFHUWDLQO\FRQVWLWXWHVDJUHDW IXWXUHDGYDQWDJHERWK IRU WKHFRXQWU\
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